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Nancy Huston: dialogues transculturels
Organiser un colloque – bilingue comme son œuvre – sur 
Nancy Huston à Calgary, sa ville natale. Le faire coïncider avec 
la visite de l’auteure qui se prépare à sillonner l’Alberta pour 
?????????????????????????????????????????????? ??????????????
roman iconique, Cantique des plaines ou Plainsong. La persuader 
d’y participer et inviter les cinéastes à partager leur vision du 
?? ????????????????????????????????????????????????????????????
la préoccupe en ce moment, de ce qu’elle veut, après tout peu 
? ????????????????????? ?????????????????????????????????????
en anglais. Rapatrier Nancy Huston dans un certain sens. 
C’est notre tâche. Et elle n’est pas mince, lorsque l’on sait que 
l’écrivaine préfère ne pas entendre ce qui se dit de son œuvre, 
????? ??? ???? ??? ???????? ??????????????????????? ????? ??????? ?????
simplement d’écouter et de lire des discussions académiques 
?? ???? ???????? ???????????? ??????? ??? ???????? ?????????? ????
opinions, académiques ou autres. Et elle a raison. C’est elle 
l’écrivaine; nous ne pouvons que commenter, sans ses envolées 
lyriques, ces romans et essais qui prennent forme sous sa plume 
enchantée.
??????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ?????? ??? ???????? ???????? ????? ??????? ????? ???
partager certaines contributions des participants au colloque 
intitulé Nancy Huston: dialogues transculturels / Transcultural 
Dialogues qui s’est tenu au Mount Royal College, à Calgary les 
??? ??? ??????? ??????????? ?????? ??? ??? ???????? ???? ???????? ??????
??????? ???????????????? ???? ??? ????? ??????? ???? ???????? ???
?????????? ???? ?????????????? ??????????????? ??? ????? ?? ??????? ???
province natale loin derrière elle, et qui, si elle vit à Paris et 
?????? ???????????????? ??? ?????????? ????? ??????? ?????? ???????? ???
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??????????????????????????????????????????????????????????????
de l’identité, de l’écrivaine comme de ses personnages, telle 
???????? ?? ?????? ????????? ???????? ???????? ??????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
le glissement entre genres, la structure fragmentée des romans, 
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????? ???? ????????? ??? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
celle de son enfance et celle de l’âge adulte. D’où l’importance 
du dialogue transculturel, dans le sens large du terme.
Ainsi, Jorge Calderón se penche sur la représentation de 
l’Ouest canadien dans Nord perdu?? ??????? ???????? ??????? ?? ?????




???????????????? ???????????????? ??????????? ???????? ??? ???????????
de ses œuvres. L’article souligne la fragmentation identitaire 
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?Nous sommes deux, chacun de nous, au moins deux,
???????????????????????????????????????????????????????????????????
écrivaine, personnages, qui parlent, se parlent, communiquent 
???????? ????????????????????????????????????????
????? ????? ???????????????? ???? ?????? ???????????? ???
????? ??????? ??? ?????? ???????? Les variations Goldberg et 
Histoire d’Omaya fait ressortir les stratégies de composition de 
l’auteure, dont un penchant prononcé pour le récit non linéaire. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????? ??? ?????????? ???? ?????? ??? ??????? ?? ???
fragmentation narrative et thématique du second roman. Ici, 
la narratrice tend à glisser du présent au passé, du concret à 
l’abstrait; un discours imprévisible permet à l’écrivaine de 
???????? ??? ???????????? ??? ??? ???????? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????????? ??? ????? ??? ?????? ?????? ??????? ????????? ???
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??? ????? ??? ?????? ??? ???????????? ????? ??????????? ???
répondant et s’entrecroisant à l’intérieur d’un paysage musical 
dans Prodige intéresse tout particulièrement Maude Pépin. 
L’écriture polyphonique, le rythme des paroles et des silences 
ouvrent les voies de communication. Plus qu’un espace de 
dialogue entre les cultures, l’utilisation de la musique comme 
médium de communication crée un univers qui transcende 
d’apparentes divergences culturelles et intergénérationnelles. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????
les arts entre autres, créent un espace communautaire propre au 
rapprochement au delà des différences entre identité et altérité. 
?????????? ????? ???????? ??? ???????? ??? ????????? ??????
processus communicatif dans Le tombeau de Romain Gary de 
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ???????? ?? ?????? ????????????? ????? ??? ??????? ??? ????
analyses qui forment plutôt la charpente d’un essai, l’écrivaine 
?????? ???? ????????? ??? ?????? ??? ?????? ??? ???? ???????? ?????? ???
troisième lieu qui n’aboutit ni à une condamnation ni à un 
????????????? ????????? ????? ??? ?????????? ??? ?????? ?????? ??? ????
légitimise, s’il s’en faut, un écrivain qui a lutté sa vie durant 
contre la mort de son œuvre.
???? ?? ????????? ??? ??????? ???????? ???????? ????? ????? ??? ???
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????? ?????????????????????????????????
entre soi et l’autre, l’on doit étudier les dialogues qui s’établissent 
entre les personnages pour cerner la communauté romanesque 
de Nancy Huston. L’on découvre alors, avec Eileen Lohka, des 
???????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????? ????? ???? ???????? ??? ??????? ????? ???????????
semblent participer pleinement à la vie sociale de leur milieu. 
????? ????????? ???????? ???? ??? ?????????????? ?????? ???? ????
??? ????????? ??? ??????? ???? ????????? ??? ????????? ??? ???????
semblant» des romans hustoniens.
??????? ????????? ??? ??????? ????????? ?????????????? ????
????????? ???????????? ??? ??????????? ????? Cantique des plaines.
??????? ????????????????????????????? ?????????? ????? ??????
d’amener ses lecteurs à vivre, en partie, l’aliénation de ses 
????????????? ??????????????????????????????????????????????????
de France déstabilisent le lecteur francophone du Canada alors 
???? ???? ?????????? ?????????? ???????????????? ????? ??? ?????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????? ?????? ???????????????????????
????????????????? ?????????????? ???????????? ??????????????? ???????
pour étudier la problématique identitaire métisse à travers le 
??????????? ???????????? ?????????????? ??? ????????????? ?????????
et identitaire tout comme l’habitus de la maladie lui offrent un 
lieu de résistance à l’hégémonie patriarcale. La transformation 
?????????? ????? ??????? ????????????????? ????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????
C’est avec une chaleur toute particulière que nous 
aimerions remercier les organisateurs du colloque, notamment 
??????????????????????????????????????????????????????????????
bien voulu participer à ce numéro spécial des Cahiers franco-
canadiens de l’Ouest sur Nancy Huston. Un immense merci à 
André Fauchon, rédacteur en chef de la revue et directeur des 
????????????????????????????????????????????????????????????????
habituelle, a réussi à rassembler tous les collaborateurs pour 
???????? ???? ?? ???????????????????????????? ???????? ??? ??????
particulière pour Nancy Huston qui, sans se départir de sa 
réticence à participer à nos discussions, a su partager avec nous 






?????????????????????Nord perdu suivi de Douze France, Arles, Actes 
???????????
?????????? ?????? ???????Les nouvelles maladies de l’âme, Paris, Fayard, 
??????
????????? ??????? ??????? ??????? Politique de la parole: singularité et 
communauté?? ???????????????????????????????????????
